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В умовах неухильного зростання захворюваності на вірусний гепатит С особливо важливою стає проблема підвищення ефективності лікування. На сучасному етапі «золотим стандартом» лікування є комбінація пегільованих інтерферонів з рибавірином.
Мета роботи - вивчити ефективність впливу використання пегільованих інтерферонів в комбінації з рибавірином на перебіг хронічного вірусного гепатиту С (ХВГ С).
Проведено ретроспективний аналіз 38 історій хвороб пацієнтів з ХВГ С середньої тяжкості в стадії реплікації, що знаходились на лікуванні в СОКІЛ ім. З.Й. Красовицького. Хворі були розподілені на 3 групи: основна група - 12 пацієнтів (3 жінки та 9 чоловіків) отримували комбінацію пегільованого інтерферону в дозі 180 мкг/тиж та рибавірину 800-1400 мг щодня в залежності від маси пацієнта; група порівняння-І – 8 пацієнтів (5 чоловіків та 3 жінки), які отримували лікування лінійними інтерферонами; група порівняння-ІІ - 20 пацієнтів (7 жінок та 13 чоловіків), які отримували лише базисну терапію. 
Оцінка результатів проводилася шляхом співставлення показників клінічного і біохімічного аналізів крові та методом ПЛР на наявність РНК НСV до і під час лікування.
В основній групі покращення біохімічних показників спостерігалось у всіх пацієнтів вже після першої ін’єкції, а при проведенні ПЛР на РНК НСV  вона була негативною у 8 (66.6 %) хворих. 
У контрольній групі порівняння-І також відмічалось покращення біохімічних показників у всіх пацієнтів, але негативна вірусологічна відповідь спостерігалась лише у 37,5 % хворих.
У групі порівняння-ІІ позитивна динаміка (зменшення рівня білірубіну (прямої фракції), АлАТ, ЛФ, ГГТ  та зменшення розмірів печінки) спостерігалась лише у 20 % випадків.
Отримані позитивні результати застосування комбінації пегільованих інтерферонів та рибавірину дозволяють прогнозувати досягнення стабільної ремісії по завершенні курсу лікування у більшої кількості хворих порівняно з пацієнтами контрольних груп.


